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中学校卒 55%1 4% 
高校中退 16 1 
高校卒 16 I 11 
大学中退 6 I 19 
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所持層 1 1947年 1952年羽田年
消費単位数 1 44.7町町百万山百万
叩ωドル以下 8'I 6' I f 
!1ρ加~ 2，0001 16 I 11 I 10 
2ρ00 ~ 3ρ)0 1 19 1 12 1 12 
3ρ00 ~ 5，000 1 32 1 29 1 27 
5，000ドル以 CI 25142145 
(畑幸〕 所持金額は年収〈税込み〉。
資ヰ Dept.of Commerce， Survey of 
Current Business， Vo1. 35， No. 3， 
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